













Tlf.: 	 (02) 11 67 70
Telefax: 	 (02) 42 05 51
Til mottakere av Rapport 92✓18:
'Dokumentasjon av kontroll- og opprettingsregler for
skjemakjennemerker"
Vedlagt følger person- og boligskjemaet som ble nyttet i Folke- og
boligtelling 1990. Skjemaet er påført nummererte svarbokser som svarer











Ingen, jeg var 	 n 4 ganger ell(




2 D Buss 	D Brukte syklogikk i mer e
10 min
Tog, trikk, T-bans60 Annet
3 D 30-44 min
2 Hadde du inntektsgivende arbeid i minst
100 timer i året fra 3. nov. 1989 til
2. nov. 1990?
Arbeid som ulønnet familiemedlem i
familiebedrift regnes også som inntekts-
givende arbeid (f.eks. butikk, gårdsbruk).
i Svarte du nei her, skal du icke
fylle ut resten av denne siden.
3 Hvor mange måneder hadde du
heltids- og/eller deltidsarbeid i
året fra 3. nov. 1989 til 2. nov. 1990?
Se rettledningen.
Heltid: 	  måneder
Deltid: 	  måneder
4 Oppgi navn og adresse på det arbeids-
stedet (bedriften) der du hadde inntekts-
givende arbeid lengst tid i året fra
3. nov. 1989 til 2. nov. 1990.





Beskriv virksomheten på dette arbeids-
stedet så nøyaktig som mulig.
Skriv f.eks. produksjon av møbler, salg
av biler, bokhandel, jordbruk, utleie av
maskiner, arkitektvirksomhet e.l.
Virksomhet: 	
6 Hvilket yrke (tittel) hadde du på dette
arbeidsstedet?
Skriv f.eks. hjemmehjelp, rørlegger, frisør,
sykepleier, rengjøringshjelp, kokk, plate-
arbeider, salgskonsulent, førskolelærer e.l.
Yrke: 	
7 På hvilken måte er/var du knyttet til
arbeidsstedet du oppgav i spørsmål 4?
ID Som fast eller midlertidig ansatt
Som selvstendig næringsdrivende (eier)
3 n Som familiemedlem uten fast lønn
"--1 i familiebedrift
8 Hadde du inntektsgivende arbeid i uken
27. okt. - 2. nov. 1990 ?
Se rettledningen.
i El Ja 	 2 D Nei
Svarte du nei her, skai du ikke
1 fylle ut testen av denne siden.
9 Hva er din vanlige/avtalte
ukentlige arbeidstid?
D 1-9 timer Ci 30-34 timer
10-19 timer 5 D 35-39 timer
20-29 timer 60 40 timer eller mer
10 Hvor mange timer inntektsgivende arbeid
utførte du i uken 27. okt. - 2. nov.?
I 0 1-9 timer 60 35-39 timer
2 	 10-19 timer 60 40 timer eller mer
3	 20-29 timer 70 Ingen, jeg
arbeidet ikke
denne uken
4 0 30-34 timer
i Arbeidet du ilde dertne uken, skai du
Ycke fsge ut resten av denne siden.
11 Hvor møtte du på arbeid i uken
27. okt. - 2. nov.? Se rettledningen.
Jeg møtte fast på samme arbeidsst
adresse som jeg førte opp i spørsrr





3 	 Jeg møtte på forskjellige steder
denne uken
hl", du på ~elge steder denne
; skat di ikle fyle ut resten av demo
12 Hvor mange ganger reiste eller gikk du
fra hjemstedet til arbeidsstedet i uken
27. okt. - 2. nov.?
Med hjemsted menes adressen i navne-
feltet øverst på skjemaet.




Reiste du kke denne uken, skai du
kke tylle tit ~an av deme siden
13 Hvor lang tid brukte du vanligvis
fra hjemstedet til arbeidsstedet
(en vei) i uken 27. okt. - 2. nov.?
Ei Under 15 min 4 0 45-59 min
15-29 min 	 5 0 60-89 min
60 90 min eller
mer
14 Hvilke transportmidler brukte du vanlig
fra hjemstedet til arbeidsstedet (En vei:
i uken 27. okt. - 2. nov.?
Sett flere kryss hvis nødvendig.
I D Bil 	 4 	 Båt
1 Hvem bor du sammen med i leiligheten?
Rettledningen beskriver hva vi mener med





















uppgavene er unaergin tausneTspuKt.
De vil bare bli brukt til å utarbeide stati v






SETT KRYSS for inntektsgivende arbeid i uken 27. oktober -
2. november 1990 og ukentlig arbeidstid for alle
personer på navnelisten. Se rettledningen.
FØR OPP personer født 1974 eller tidligere som ikke står på navne-
listen fra før. Ta bare med personer som er registrert





- 29 timer 30 timer eller







8 O 200 m2 eller
mer
	2 D 50-59 m2 	130-149 m 2
	3 O 60-79 m2 7 	 150-199 m 2





Frittliggende enebolig eller vånings-
hus tilknyttet gårdsdrift
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus
eller vertikaldelt tomannsbolig
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet
boligbygg med mindre enn 3 etasjer
Blokk, leiegård eller annet boligbygg
med 3 etasjer eller mer
Forretningsbygg, pensjonat, alders-
hjem, militærforlegning eller annet
bygg for felleshusholdning
Maling, lakk, olje e.l.• Papir
3 0 Glass 	 60 Annet avfall
4 0 Batterier
Spørsmålene på denne siden gjelder leiligheten der
'73pp-gaiegiveren er registrert bosatt 3. november
1990 ifølge Folkeregisteret, se adressen nedenfor.
Send det utfylte skjemaet tilbake i den vedlagte
svarkonvolutten. Dersom flere i leiligheten har
fått skjema, se rettledningen.
Adresse:
OM
1 Bosatte i leiligheten 3. november 1990. Inntektsgivende arbeid i uken 27. oktober - 2. november 1990. Ukentlig arbeidstid.
Bruk eget ark hvis du trenger mer plass
2 Hvor mange rom på 6 m 2 eller mer er
det i leiligheten? Ta ikke med kjøkken,
gang, bad o.l.
Di 02 ❑ 3 ❑ 4 5
6 	 7 	 8 	 9 eller flere
3 Hvor stor er leiligheten målt i kvadrat-
meter? Regn med alle rom til boligformål,
også kjøkken, gang, bad o.l.
ID Under 50 m25 0 100-129 m 2
4 Hvor stort kjøkken er det i leiligheten?
3 n Det er ikke
kjøkken i
leiligheten
5 Er det bad eller dusj inne i leiligheten?
i D Ja 	 2, D Nei
6 Er det vannklosett inne i leiligheten?
i D Ja 	 2 D Nei
7 Hva slags oppvarmingskilder er det i
leiligheten?
I 	Sentralvarme 3 	 Ovner for flyt-
(radiatorer e.l.) 	 ende brensel
(olje, parafin e.l.)
2 n Elektriske 4 n Ovner for fastO ovner, varme- '''""-* brensel (ved,
kabler e.l. 	 koks e.l.)
8 Har leiligheten kjøkken, bad/dusj, wc og
minst ett beboelsesrom i samme etasje?
j D Ja 	 2 O Nei
9 Hvilken etasje ligger leiligheten i?
Sett flere kryss hvis leiligheten har
beboelsesrom i flere etasjer.
K	 Kjelleretasje 	 Li O Underetasje
D i. Ej 2. 03. 04. 	 5. eller
høyere
10 Hva slags eie-/leieforhold er det til
leiligheten? Sett bare ett kryss.
i n Jeg/vi eier den gjennom et borettslag
eller boligaksjeselskap
2 n Jeg/vi eier den alene eller sammen
.1~1 med andre
3 n Jeg/vi leier den gjennom arbeidet
(tjenestebolig)
4 O Jeg/vi leier den for et avgrenset tidsrom
,5O Jeg/vi leier den på andre vilkår
11 Hvor mange personbiler disponerer de
som bor i leiligheten?
00 Ingen O 1 O 2 O 3 eller flere
12 Sorterer husholdningen til vanlig avfallet
sitt? Sett bare kryss for avfallstyper som
blir levert/hentet etter at de er sortert ut.
I n Ingen særskilt sortering. Praktisk
1--11 vanskelig, mangler tilbud e.l.
13 Hva slags hus ligger leiligheten i?
Se rettledningen.
14 Er det heis i huset?
ID Ja 	 zD Nei
15 Hvor mange leiligheter er det i huset?
❑ 1 02 03 D4 D5
• 6 07 08 09 eller flere
16 Når ble huset bygd? (opprinnelig byggeår)
ID 1900 eller før 5D 1946 - 1960
2 O 1901 - 1920 6 D 1961 - 1970
1921 - 1940 7 D 1971 - 1980
4 0 1941 - 1945 $p 1981 - 1990
Andre bosatte i leiligheten:
I D 6 m 2 eller
større
2 n Mindre 2
'Pim" enn 6m
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Forord
Denne rapporten inneholder en dokumentasjon av kontroll- og opprettingsopplegget for person- og
boligskjemaet i Folke- og boligtelling 1990 (FoB90).
Konsulent Ida Skogvoll har vært ansvarlig for rapporten. Førstekonsulent Anders Falnes har bidratt med
råd og kommentarer underveis.
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1. Prinsipper for kontroll, oppretting og imputering av blankettkjennemerker
Kontroll- og opprettingsrutinene er lagt opp slik at vi nytter informasjon gitt i andre spørsmål på skjemaet
når vi kontrollerer og retter opp et kjennemerke, såkalte sammenhengskontroller. Slike kontroller kan
imidlertid bare utføres der det er logiske sammenhenger mellom kjennemerkene.
For enkelte spørsmål, dette gjelder særlig for boligskjemaet, finner vi ikke hensiktsmessig informasjon i
andre spørsmål. Kontroll/oppretting i slike tilfeller, begrenser seg derfor til imputering av mest mulig
korrekt verdi ved hjelp av sannsynlighetsberegning når kjennemerket er ubesvart.
Når vi i persondelen amputerer en verdi for et kjennemerke ved hjelp av sannsynlighetsberegninger, tar vi
som oftest utgangspunkt i hva personen har svart på et annet og sentralt spørsmål på skjemaet, eventuelt
et registerkjennemerke, feks personens høyeste fullførte utdanning. Deretter ser vi hva alle andre personer
i samme bostedskommune og med samme verdi på det sentrale kjennemerket har svart på spørsmålet som
skal beregnes. Ut i fra dette trekkes verdien som skal amputeres. Dersom det ikke er noen i samme
kommune å trekke verdier fra, er sannsynlighetsberegningene utført på puljenivå (se vedlegg).
For boligdelen kontrollerer vi først hva andre personer i andre husholdninger av samme størrelse (tallet på
personer, intervall: 1, 2, 3, 4, 5 eller flere) i kommunen har svart. Dersom det ikke er noen i samme
kommune og samme husholdningsstørrelse som har svart det samme på kontrollkjennemerket, er
sannsynlighetsberegningene utført for husholdninger av samme størrelse på puljenivå.
Alle kjennemerkeverdier som er rettet opp eller som er imputert er merket ("r" for rettet og "i" for
imputert) slik at vi senere vet hvilke verdier som er "originale" og hvilke verdier som ikke er det. Ved
beregning av frekvenser for sannsynlighetsberegninger er verdier som er merket med "i" og "r" ikke tatt
med.
2. Kontroll- og opprettingsregler for personopplysninger
2.1.	 Kontroll av spm. 2 og spm. 3. Sirkel 1. Personskjema
2.1.1. Innledning
I kontrollen innenfor sirkel i sees spm. 2 i sammenheng med spm 3 for isolert å ta stilling til om en person
er yrkesaktiv i året eller ikke. Spm. 3 tas bare med i betraktning når spm. 2 er uoppgitt eller
selvmotsigende.
2.1.2. Kontrollopplegg
= og, v = eller
I trinn 1 i kontrollen gjelder følgende:
Ja	 = 2.1
Nei	 = 2.2
Ja/Nei	 = 2.1 A 2.2	 Trinn 2
U 	 = Blank	 Trinn 2
I trinn 2 i kontrollen gjelder følgende:
Der 31Av32 = 01-12 når det er utfylt med M av disse verdiene
31/32 = U når 31A32 (begge) er blanke
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2.2. 	 Kontroll av spm. 4/5, 6 og 7. Sirkel 2. Personskjema
2.2.1. Innledning
I kontrollen innenfor sirkel 2 er prinsippet at de koder som er fastlagt gjennom kodeprosessen isolert, sees
i sammenheng for en vurdering av om personen er yrkesaktiv i året eller ikke. Under kodingen tar koderen
ikke standpunkt til f. eks. om det oppgitte yrket er et yrke i inntektsgivende forstand.
Det forhold ivaretas av denne kontrollen. 
2.2.2. Kontrollopplegg
Spm. 4/5 utgjør i systemet en kode. Det er næringskoden som danner kontrollgrunnlaget fra dette
kjennemerket. Koden går inn i systemet og representerer enten "Ja", "Nei" eller "Uoppgitt". En person som
hadde en forhåndstilkobling og ikke blitt kodet vil her ha en næringskode og dermed få et "ja"-svar.
Yrke kodes med utgangspunkt i Standard for nordisk yrkesklassifisering. Alle yrker i denne standarden vil
inngå i kontrollen med "Ja". Unntaket her gjelder uoppgitt yrke = X22.





I kodeprosessen vil disse "yrker" bli kodet på lik linje med andre yrker. Samtlige betegnelser tildeles
koden "X23".
I kontrollsystemet vil disse kodene bli representert med et "Nei", dvs. "yrket" representerer et ikke-
inntektsgivende yrke.
Kodene fra spm. 4/5 og 6 inngår i trinn 1 i følgende beslutningsmodell:
4/5 Næring Ja 	 Ja 	 Ja 	 U 	 U 	 U
6 Yrke 	 Ja 	 Nei 	 U 	 Ja 	 Nei U
Resultat 	 Ja 	 Trinn 2 	 Ja 	 Ja 	 Nei Nei
I de tilfeller opplysningene er motstridende, går en til trinn 2 i modellen, der spm. 7 om yrkesstatus
er med på å avgjøre resultatet.
Ja = utfylt med ett eller flere kryss i spm. 7.







Er 7 fylt ut, godtas personen som yrkesaktiv i året. Er 7 derimot ikke fylt ut, godtas ikke personen som
yrkesaktiv i året.
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2.3 Kontroll av spm. 8 -14. Sirkel 3. Personskjema
2.3.1. Innledning
I kontrollen innenfor sirkel 3 sees spm. 8 - 14 i sammenheng for å ta stilling til om en person var
yrkesaktiv i uka eller ikke. I Del I tar vi stilling til om personen hadde inntektsgivende arbeid i uka
(spm. 8 og 9) og i Del II tar vi stilling til om personen utførte inntektsgivende arbeid i uka (spm. 10 -
14). I Del Bl ser vi Del I og Del II i sammenheng for å ta endelig stilling til om personen var
yrkesaktiv i uka.
Del L Hadde personen inntektsgivende arbeid i uka. 
Følgende symboler gjelder:
= og ; v = eller
I trinn 1 i kontrollen gjelder følgende:
Ja 	 =8.1
Nei 	 = 8.2 	 Trinn 2
Ja/Nei 	 = 8.1 A 8.2 	 Trinn 2
U	 = Blank 	 Trinn 2
I trinn 2 i kontrollen gjelder følgende:
8 	 Ja/Nei Ja/Nei U 	 U 	 Nei Nei der 9.1 - 9.6=Ja
9 	 Ja 	 U 	 Ja 	 U 	 Ja 	 U 	 og Blank = U
Resultat Ja U 	 Ja 	 U 	 U 	 Nei
Del II. Utførte personen inntektsgivende arbeid i uka 
Følgende symboler gjelder:
10.1 - 10.6 = Ja
10.7 = Nei
11.1 - 11.3 = Ja




For de tilfeller 10, 11 og 12 har flere kryss, innfører vi følgende symboler for dette:
Ja 	 Ja A Ja 	 (flere Ja-kryss)
For spm. 10 innfører vi i tillegg:
Nei
	
Nei 	 (bare ett Nei-kryss kan forekomme)
Ja / Nei
	
Ja A Nei 	 (innbyrdes iskonsistens). I dette tilfellet




Trinn 1 i modellen er som følger:
10 	 Ja 	 Ja 	 Nei 	 Nei Ja/Nei 	 Ja/Nei 	 U 	 U
11 	 Ja 	 U 	 Ja 	 U 	 Ja 	 U 	 Ja 	 U
Resultat 	 Ja 	 Ja 	 Trinn 2 	 Nei Ja 	 Trinn 2 	 Nei Nei
Kombinasjonene 10 = Nei og 11 = Ja samt 10 = Ja/Nei og 11 = U går til kontroll mot spm. 12 i trinn
2.
Trinn 2: 
12 	 Ja 	 U
10 	 Nei 	 Ja 	 Trinn 3
11 	 Ja
10 	 Ja/Nei 	 Ja 	 Nei
Dette betyr at dersom 12 bekrefter 11 = Ja i det første tilfellet og 10 = Ja i det andre, godtar vi
personen som yrkesaktiv.
Er 12 blank i det første tilfellet, går en til kontroll mot spm. 13 og 14 i trinn 3.
I det andre tilfellet betraktes personen som ikke-yrkesaktiv konsekvent når 12 = U.
Trinn 3: 
13 og 14 	 13.1 A 14.6
	
13 og/eller 14 = U 	 Øvrige kombinasjoner
10 = Nei






Dette betyr at dersom 13 og 14 begge er utfylt, godtar vi personen som yrkesaktiv, bortsett fra
kombinasjonen 13.1 og 14.6.
Del III. Yrkesaktiv i uka 
8/9 	 Ja 	 Ja 	 U 	 U 	 Nei 	 Nei
10 - 14 	 Ja 	 Nei 	 Ja 	 Nei 	 Ja 	 Nei
Resultat 	 Ja 	 Ja 	 Ja 	 Nei 	 Ja 	 Nei
2.4. Totalkontroll av sirkel 1, 2 og 3
2.4.1. Innledning
Prinsippet i denne kontrollen er at vi skal få et bredest mulig grunnlag å vurdere ut ifra før vi tar en
avgjørelse på hvorvidt en person skal betraktes som yrkesaktiv eller ikke-yrkesaktiv i året.
Derfor inngår resultatene fra sirkel 1, sirkel 2 og sirkel 3 i en totalkontroll der hvert delresultat har
like stor innflytelse på totalresultatet. I hver sirkel er det isolert tatt stilling til om de opplysninger
som er gitt gir Ja eller Nei til yrkesaktivitet.
2.4.2. Kontrollen
Sirkel 1 er representert ved spm. 2 og 3 i personskjemaet. Prinsippet er beskrevet i kapittel 2.1.
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Sirkel 2 er representert ved spm. 4 / 5, 6 og 7. Prinsippene her er beskrevet i kapittel 2.2 .
Sirkel 3 er representert ved spm. 8 - 14. Prinsippene her er beskrevet i kapittel 2.3.
Følgende beslutningsmodell gjelder:
Sirkel 1 	 Ja 	 Ja 	 Ja 	 Ja
Sirkel 2 	 Ja 	 Ja 	 Nei 	 Nei
Sirkel 3 	 Ja 	 Nei 	 Ja 	 Nei
Resultat 	 Ja 	 Ja 	 Ja 	 Nei
Sirkel 1 	 Nei 	 Nei 	 Nei 	 Nei
Sirkel 2 	 Ja 	 Ja 	 Nei 	 Nei
Sirkel 3 	 Ja 	 Nei 	 Ja 	 Nei
Resultat 	 Ja 	 Nei 	 Nei 	 Nei
Sirkel 1 	 U 	 U 	 U 	 U
Sirkel 2 	 Ja 	 Ja 	 Nei 	 Nei
Sirkel 3 	 Ja 	 Nei 	 Ja 	 Nei
Resultat 	 Ja 	 Ja 	 Nei 	 Nei
2.5. Opprettingsrutine for sirkel 1, 2 og 3.
2.5.1. Innledning
Sammenhengskontrollen mellom sirkel 1, 2 og 3 av om en person skal regnes som yrkesaktiv i året
eller ikke. I dette kapittelet er opprettingsrutinen for sirkel 1 og 2 beskrevet.
All oppretting skjer maskinelt.
2.5.2. Oppretting
Dersom totalkontrollen i kapittel 2.4 gir Nei som resultat, skal følgende gjelde:
2 = 2.2
Spm. 3 - 14 = blanke
Dersom totalkontrollen gir Ja som resultat, skal følgende gjelde:
2 = 2.1
Nei-koder i 6 rettes til uoppgitt.
For yrke settes koden = X22
Ja-koder i 4 / 5 og 6 beholdes.
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2.6. Kontroll og oppretting av spm 7. yrkesstatus.
2.6.1. Innledning
I dette notatet vil vi presentere en kontroll som går ut på å kontrollere yrkesstatus (ansatt, eier o.l)
for en person mot eieformen til bedriften personen blir knyttet til i koblingen mot Bedrifts- og
foretaksregisteret.
Formålet med denne kontrollen er å skille ut eierformer som kun tillater at yrkesstatus = ansatt.
2.6.2. Kontroll
Nedenfor har vi listet opp de eieformskoder som kun tillater yrkesstatus = ansatt. Det vil si kryss i
rute 1 i spm. 7 i personskjemaet.
Eieformskodene er følgende:
Kode 	 Navn
01 	 Ansvarlig selskap
02 	 Aksjeselskap
03	 Komandittselskap (Brukes neppe i Norge)
04 	 Andelslag






For kontroll mot bedriftens eierform gjelder følgende:
Dersom personen har satt kryss for 7.3 "FAMILIEMEDLEM" eller 7.2
"SELVSTENDIG" når eierformskoden etter kontrollene bare tillater "ANSATT" som
yrkesstatus, rettes kjennemerket til 7.1 "ANSATT" automatisk.
Dersom verdi for yrkesstatus mangler i skjemaet, implementeres 7.1 = ANSATT i
de tilfelle eierformen til bedriften kun tillater yrkesstatus "ANSATT".
I de tilfeller det er satt flere kryss i spm. 7 gjelder følgende:
7.1 A 7.2 	 Eierform 	 = 	 Ansatt ): 	 7 = 7.1
7.1 A 7.3 	 ,, 	 = 	 " 	 ): 	 7 = 7.1
7.2 A 7.3 	 ft 	 = 	 ): 	 7= 7.1
7.1 t 7.2 A 7.3 	 = 	 ): 	 7= 7.1
I tilfelle eierformkoden er "ikke ansatt" eller uoppgitt gjelder følgende:
Har yrkesstatus flere svar, trekkes tilfeldig mellom de oppgitte svarene.
Er yrkesstatus uoppgitt, skal verdien sannsynlighetsberegnes, se eget kapittel.
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2.7. Oppretting spm. 8 - 14, sirkel 3.
2.7.1. Ikke-yrkesaktiv
Dersom totalkontrollen av yrkesaktivitet i året (sirkel 1, 2 og 3) gir resultat Ja og kontrollen av










Dersom totalkontrollen av yrkesaktivitet i året gir resultat = Ja og kontrollen av yrkesaktivitet i uka
(sirkel 3) gir resultat = Ja, gjelder følgende:
8 = 8.1
a) 10 = Ja
11 = Ja v U
=> Dersom ett Ja-svar i 11, velges dette.
Er det flere Ja-svar i 11, nyttes følgende regler:
11.1 A 11.2 => 11.1
11.1 A 11.3 => 11.3
11.2 A 11.3 => 11.3
11.1 A 11.2 n 11.3 => 11.0
For 11 = U settes 11 = 11.0 som betyr at vedkommende har vært
yrkesaktiv siste uke, men har ikke oppgitt- oppmøteplass.
For sannsynlighetsberegning av uoppgitt oppmøteplass, se eget
kapittel.
Dersom ett Ja-svar i 10, velges dette. Er det flere Ja-svar i 10, gjelder at ett av
svarene trekkes ut v.h.a. sannsynlighetstrekking, der de gitte svar inngår med
lik sannsynlighet for å bli trukket.
b) 10 = Ja / Nei v U
11 = Ja
=> 	 Dersom ett Ja-svar i 10, velges dette. Er det flere Ja-svar i 10, gjelder at ett av
svarene trekkes ut v.h.a. sannsynlighetstrekking, der de gitte svar inngår med
lik sannsynlighet for å bli trukket.
For sannsynlighetsberegning av uoppgitt arbeidstid, se eget kapittel.
Dersom ett Ja-svar i 11, velges dette. Er det flere Ja-svar i 11, gjelder
reglene som for a).
For sannsynlighetsberegning av uoppgitt oppmøteplass, se eget
kapittel.
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c) 	 10 = Nei
11 =Ja
12 = Ja
=> I dette tilfelle settes 10 = 10.0
For sannsynlighetsberegning av uoppgitt arbeidstid, se eget kapittel.
Dersom ett Ja-svar i 11, velges dette. Er det flere Ja-svar i 11 gjelder
reglene som for a).
For sannsynlighetsberegning av uoppgitt oppmøteplass, se eget kapittel.
d) 	 10 = Nei
11 =Ja
12 =U
13 n 14 = (13.1 n 14.6) v (13 og / eller 14 = U)
=> 10 = 10.0
For sannsynlighetsberegning av arbeidstid, se eget kapittel.
Dersom Ja-svar i 11, velges dette. Er det flere Ja-svar i 11, gjelder
reglene som for a).
For sannsynlighetsberegning av uoppgitt oppmøteplass, se eget kapittel.
e) 	 10 = Ja/Nei
11 =U
12 = Ja
=> Dersom ett Ja-svar i 10, velges dette. Ved flere avkryssinger settes
10 = 10.0
11 = 11.0
Se egne kapittel for sannsynlighetsberegning av uoppgitt arbeidstid og
oppmøteplass.
På dette tidspunkt er verdiene av spm. 10 og 11 fastlagt.
Deretter bestemmes 12, 13 og 14.
0 	 Dersom 10 = 10.0 v 10.1v 10.2 v 10.3 v 10.4 v 10.5 v 10.6
11 = 11.3
=> 	 12, 13 og 14 = blank
dvs. dersom personen har arbeidet siste uke, men oppgir å ha
forskjellig oppmøteplass, skal 12, 13 og 14 settes blank.
g) 	 10 = 10.0 v 10.1 v 10.2 v 10.3 v 10.4 v 10.5 v 10.6
11 = 11.0 v 11.1 v 11.2
12 = 12.2
=> 13 og 14 = blank
dvs. dersom personen har vært yrkesaktiv siste uke, men oppgir ikke å ha
reist, skal det ikke være oppgitt reisetid og transportmåte.
h) 	 10 = 10.0 v 10.1 v 10.2 v 10.3 v 10.4 v 10.5 v 10.6
11 = 11.0 v 11.1 v 11.2
12 = Ja v U
=> Dersom 12 = U skal 12 = 12.0
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2.8. Kontroll og oppretting av spm. 11 oppmøteplass for visse yrker
a) sjøfolk
Hvis	 10	 = Ja, dvs.	 10 = 10.1n 10.2 A 10.3n 10.4n 10.5 n 10.6
11	 = 11.1
Yrkeskoden = 600 A 601 A 603 A 604 A 611 A 612 A 613 A 614 A 616 A 617
A 618
Næringskoden = 7121 A 71221 A 71222
I disse tilfellene rettes 11.1 til 11.3
NB! Bare personer som har kobling til bedrifts- og foretaksregisteret blir rettet opp, da
næringen må være angitt med minst 4 siffer.
b) oljearbeidere
Hvis	 10	 = Ja, dvs. 10 = 10.1 A 10.2n 10.3 A 10.4 A 10.5n 10.6
11	 = 11.0 A 11.1
Yrkeskoden = 530
I disse tilfellene rettes 11.0 V 11.1 til 11.2 og får kommunekode 2201.
2.9. Kontroll og oppretting av data for vernepliktige
Denne kontrollen skal inn før de andre kontrollene på persondelen.
Kontrollen skal bare gjennomføres dersom yrke A10 (Gjelder ikke pkt.
A II).
Recordtyper:
2	 =	 Sivile tjenestepliktige (avsluttet i perioden)
3	 =	 I.	 il	 (i tjeneste i perioden)
4	 =	 Hæren (avsluttet i perioden)
5	 =	 Sjøforsvaret (påbegynt i perioden)
6	 =	 I.	 (avsluttet i perioden)
9	 =	 Luftforsvaret (sluttdato)
0	 =	 .,	 (påbegyntdato)
A	 =	 Hæren (avsluttet april -91)
B	 =	 It 	 (avsluttet januar - juli - oktober -91)
A. Sjøforsvaret/luftforsvaret og sivile tjenestepliktige
(Recordtypene 0,2,3,5,6,9 og A)
I. 	 Yrkesaktivitet i året 
a)	 Gjelder recordtypene 0 og 5:
031190	 startdato	 ant. ti. dager = tj.mnd.
30
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b) sluttdato -	 021189	 ant. ti. dager = tj.mnd.
30
Hvis dublett i fødselsnr. og rec.type =	 5 og 6
ta startdato fra '5' og avsluttdato fra '6'
Hvis dublett i fødselsnr. og rec.type	 0 og 9
ta ut recorden med rec.type 9
c) P =	 Personskjema
Dersom tj.mnd.	 >	 01






d)	 Dersom tj.mnd.	 >	 01
P2	 =	 2.1
P31 =	 00 - 12
P32 =	 00 - 12
Dersom summen av P31 + P32 + ant. tj.mnd. < 12
P31 =	 P31 + ant. tj .mnd.
e)	 Dersom summen av P31 + P32 + ant. tj.mnd. > 12
ant. tj.mnd.	 12 - (P31 + P32)
P31	 P31 + ant. tj.mnd.




II.	 Yrkesaktivitet i uka 




Dersom P6 = A10





B.	 Sivile tjenestepliktige (recordtype 3)
I.	 Yrkesaktivitet i året 
a)	 Startdato før 031189 og sluttdato etter 031190
ant. tj .mnd.	 =	 12
b) Startdato før 031189
ant. tj .mnd.
c) Startdato før 031190
ant. tj .mnd.
og sluttdato i perioden 031189 - 021190





Kontrollen videre blir som i pkt. c - e under AI





Gjelder bare personer med avslutningsår 90
Tj.mnd.	 ti. dager ,
30
a) Se pkt. A I c,d og e
b) Dersom
II.	 Recordtype A



























b) 	 Dersom 	 P2 	 = 2.1
P31 	 = 	 (00 - 12) + 07
P32	 = 00 - 12
Dersom summen av P31 + P32 + 07 < 12
Næring = 912
Yrke = A10
P7 	 = 	 7.1
Yrkesaktivitet i uka 
Se pkt. A II
III. 	 Recordtype B
Tj.mnd. 	 01 - 10
Yrkesaktivitet i året 
Dersom 	 P2 	 2.0, 2.1/2.2 eller 2.2 og næring = blank
P2 	 2.1




Dersom 	 P2 	 = 2.1
P31 	 < 06
P31 	 = 12
Næring = 912
Yrke 	 = A10
P7 	 = 	 7.1
Dersom 	 P2 	 = 2.1
P31 	 > 06
P31 	 = 12
Næring endres ikke
Yrke endres ikke
3. 	 Imputering av uoppgitt på personskjemaet
Det er tidligere bestemt at vi, dersom et kjennemerke er uoppgitt på skjemaet, skal imputere en verdi
for kjennemerket. Fordi vi på skjemaet har ulike filtere som avgjør om en person skal avbryte/gå videre
i skjemautfyllingen, må vi først avgjøre om spørsmålet skulle vært utllt. Det gjør vi ved å følge
beslutningsskjemaet nedenfor:
Dersom 2 = 2.1 skal det imputeres verdier for uoppgitt (=.0 eller blank) i spm. 3 - 7.
else (2 = 2.2) spm. 3 - 14 = blank
Spm. 13 imputeres her hvis uoppgitt. Blankes senere hvis den skulle ha vært blank.
Dersom 8 = 8.1 skal det imputeres verdier for uoppgitt (=.0 eller blank) i spm. 9 - 10.
else (8 = 8.2) spm. 9 - 14 = blank
Dersom 10 = 10.1 - 10.6 skal det imputeres verdier for uoppgitt (=.0 eller blank) i spm. 11.
else (10 = 10.7) spm. 11 - 14 = blank
Dersom 11 = 11.1 v 11.2 skal det imputeres verdier for uoppgitt (=.0 eller blank) i spm. 12.
else (11 = 11.3) spm. 12 - 14 = blank
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Dersom 12 = 12.3 - 12.5 skal det imputeres verdier for uoppgitt (=.0 eller blank) i spm. 13 og 14 else
(11 = 11.3) spm. 13 og 14 = blank
3.1. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt næring og yrke (spm. 4 - 6)
3.1.1. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt i næring og yrke i de tilfeller begge
kjennemerkene er uoppgitt.
(Regnes som uoppgitt når alle 3 siffer er uoppgitt. I tillegg regnes næring som uoppgitt når
bare 1.siffer er oppgitt).
Først sannsynlighetsberegnes verdien for uoppgitt yrke. Det gjøres slik:
Sannsynlighetsberegningen gjøres på kommunenivå separat for menn og kvinner.
a) 	 Vi tar utgangspunkt i personens utdanning (2 første siffer i utdannings-koden) og trekker ut
menn/kvinner i samme bostedskommune som har lik utdanning (2 første siffer) som den som
vi skal sannsynlighetsberegne yrke for. Vi ser hva slags yrkeskode disse har.
(Eks. Er personen en mann med utdanningskode 55 (i de 2 første sifrene)
trekkes alle menn med utdanningskode 55 ut for å se hva slags yrke (1.siffer) 3-siffer de har.)
Er 1. siffer yrke uoppgitt ? Hvis "nei" gå til 2. siffer. Hvis "ja", sannsyn-
lighetsberegnes 1. siffer slik:
Pi; 	 i = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A
De;
der er antall menn/kvinner i kommune j med oppgitt 3-sifferkode for yrke med gitt
utdanning og 1. siffer yrkeskode i (i = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A).
Er 2. siffer uoppgitt ? Hvis "nei" gå til 3.siffer. Hvis "ja" sannsynlighetsbe-
regnes verdien av 2. siffer slik:
Pi;
De;
i (2.siffer) = kan anta ulike verdier avhengig av 1. siffer (se katalog)
Xu er antall menn/kvinner i kommune j med oppgitt 3 sifferkode for yrke, med
utdanningskode, 1.siffer yrkeskode og 2. siffer yrkeskode = i.
Er 3. siffer uoppgitt ? Hvis "nei" gå til næring. Hvis "ja" sannsynlighetsbe-
regnes verdien av 3.siffer slik:
=
i (3.siffer) = kan anta ulike verdier, avhengig av de 2 første sifrene (se
katalog).
er antall menn/kvinner i kommune j med oppgitt 3 sifferkode for yrke, gitt
utdanningskode og 2 siffer yrke og 3. siffer yrkeskode = i.
3.1.2. 	 Sannsynlighetsberegning av uoppgitt yrke når næring er oppgitt (2
første eller alle 3 sifrene er oppgitt).
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå og separat for menn og
kvinner.
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Vi tar utgangspunkt i personens næring (1. og 2. siffer) og trekker ut menn/kvinner i
samme bostedskommune som har lik næringskode (1. og 2.siffer) som den som vi skal
sannsynlighetsberegne yrke for.





der X 	 antall menn/kvinner i kommune j med oppgitt 3-siffer yrkeskode, gitt 2-siffer
næringskode og 1.siffer yrkeskode = i.
b) Er 2.siffer yrke uoppgitt ? Hvis "nei", gå til 3.siffer. Hvis "ja" sannsyn-
lighetsberegnes det slik:
Pii
i = kan anta ulike verdier avhengig av 1. siffer (se katalog).
der Xij er antall menn/kvinner i kommune j med oppgitt 3-siffer yrke, gitt 2-
siffer næringskode og 1.siffer yrke og 2. siffer yrke = i.
c) 	 Dersom 3. siffer yrke er uoppgitt, sannsynlighetsberegnes det slik:
Pii
i = kan anta ulike verdier avhengig av de 2 første sifrene (se katalog).
XI; er antall menn/kvinner i kommune j med gitt 2-siffer næring og 1. og 2. siffer i yrke
og 3. siffer yrke = i.
3.1.3. 	 Sannsynlighetsberegning av uoppgitt næring
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå og separat for menn og
kvinner.
Vi tar utgangspunkt i yrkeskoden (3-siffer), trekker ut alle personer (menn og kvinner
separat) med samme bostedskommune som har samme 3-siffer yrkeskode som personen
vi skal sannsynlighetsberegne næring for og ser hva slags næringskode (oppgitt 3-
siffer) disse har.




der XU er antall personer (menn/kvinner) i kommune j med gitt 3-siffer
yrkeskode og 1.siffer næringskode = i.
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i = kan anta ulike verdier avhengig av 1. siffer (se katalog).
der ; er antall personer (menn/kvinner) i kommune j med oppgitt 3-siffer
yrkeskode, gitt 1. siffer næring og 2. siffer næring = i.




i = kan anta ulike verdier avhengig av de 2 første sifrene (se katalog)
der Xii er antall menn/kvinner i kommune j med oppgitt 3-siffer yrke,
gitt 2-siffer næring og 3. siffer næring = i.
Tabell 1. 	 Gyldige kombinasjoner av 1. og 2. siffer i næringskoden
Næring
2.siffer 	 0 	 1	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9
1.siffer
1 	 x 	 x 	 x
2 	 x 	 x	 x 	 x
3 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x	 x
4 	 x 	 x
5 	 x
6 	 x 	 x 	 x
7 	 x 	 x
8 	 x 	 x 	 x
9 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x
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Tabell 2.	 Gyldige kombinasjoner av de 2 første sifrene og det 3. sifferet i næringskoden
Næring
3.siffer	 0	 1 	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
1. og 2. siffer







31	 x	 x	 x	 x
32	 x	 x	 x	 x
33	 x	 x
34	 x	 x
35	 x	 x	 x	 x x	 x
36	 x	 x	 x
37	 x	 x





61	 x	 x	 x	 x
62	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x
63	 x	 x




83	 x	 x	 x
91	 x	 x
92	 x
93	 x	 x	 x	 x x	 x
94	 x	 x	 x
95	 x	 x	 x	 x
96	 x
Tabell 3.	 Gyldige kombinasjoner av 1. og 2. siffer i yrkeskoden
Yrke
	2. siffer 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 X
1.siffer
0	 x	 x	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x	 x
1	 x	 x
2	 x	 x	 x
3	 x	 x	 x	 x
4	 x	 x	 x	 x	 x
5	 x	 x	 x	 x
6	 x	 x	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x
7	 x	 x	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x
8	 x	 x	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x
9	 x	 x	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x
A	 x	 x	 x
X	 x
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0	 1	 2	 3	 4 5	 6	 7	 8	 9
x	 x	 x	 X X	 x	 x	 x
x	 x	 x	 x x	 x
x	 x	 x	 x
x	 x	 x
x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
x	 x	 x	 x	 x
x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
x	 x	 x	 x
x	 x	 x	 x	 x
x	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x	 x
x	 x	 x	 x x	 x	 x
10	 x	 x	 x	 x x	 x
11	 x	 x	 x	 x
20	 x	 x	 x	 x
21	 x	 x
29	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x	 x
30	 x	 x
31	 x	 x	 x	 x
32	 x	 x
33	 x	 x	 x	 x	 x	 x
40	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x
41	 x	 x	 x	 x x	 x
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60	 x	 x	 x	 x	 x
61	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x
62	 x	 x	 x	 x
63	 x
64	 x	 x	 x	 x x	 x
65	 x	 x	 x	 x x
66	 x	 x	 x	 x
67	 x	 x	 x	 x	 x x	 x	 x
68	 x	 x
69	 x	 x	 x	 x
70	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x
71	 x	 x	 x	 x x	 x	 x
72	 x	 x	 x	 x x	 x
73	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x
74	 x	 x	 x x	 x
75	 x	 x	 x	 x x	 x	 x	 x	 x
76	 x	 x	 x	 x x	 x

















x 	 x 	 x	 x	 x
x	 x 	 x 	 x	 x
x 	 x	 x	 x x 	 x 	 x 	 x
x 	 x 	 x 	 x x 	 x 	 x
x
x	 x 	 x 	 x x 	 x	 x 	 x	 x
x
x	 x 	 x 	 x x 	 x
x	 x	 x
x
90 	 x 	 x
91 	 x 	 x 	 x
92 	 x 	 x
93 	 x 	 x	 x
94 	 x 	 x








X2 	 x 	 x
X x	 x




Gyldige kombinasjoner av de 2 første sifrene og det 3. sifferet i yrkeskoden
Yrke 
3.2. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt arbeidstid (spm 3)
Dersom arbeidstid er uoppgitt, dvs. både heltid og deltid er uoppgitt, sannsynlighetsberegnes arbeidstid
slik:
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå og separat for menn og kvinner.
Det tas utgangspunkt i mannens/kvinnens yrke (3-siffer) og ser hva menn/kvinner i samme kommune
og med samme yrke (3-siffer) har oppgitt på spm. om arbeidstid (spm. 3.1 og 3.2). Først testes det på
heltid for så å teste på deltid da én og samme person kan ha oppgitt både heltid og deltid.
Pisk 	 ,&k
	 i = 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
Xijk er antall menn/kvinner med gitt yrkeskode i kommune k og oppgitt arbeidstid i (i = 01 - 12) i spm.
3.1 og/eller 3.2. Heltid imputeres til 00 - 12. Hvis heltid imputeres til 00, imputeres deltid til 01 - 12.
Hvis heltid imputeres til 01 - 12, imputeres deltid til 00 - 11.
Deltid reduseres slik at summen av heltid/deltid aldri blir større enn 12.
3.3. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt yrkesstatus (spm
I de til feller yrkesstatus er uoppgitt skal denne sannsynlighetsberegnes slik:
Yrkeskoden er fastlagt.
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå og separat for menn og kvinner.
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En tar utgangspunkt i mannens/kvinnens 3-siffer kode for yrke og ser hva de har
for verdi i yrkesstatus.
i = 1,2,3
der Xij er antall menn/kvinner med gitt yrkeskode i kommune j og yrkesstatus i
(i=1,2,3).
3.4. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt reisetid (spm. 13)
(må gjøres før resten av spørsmålene amputeres)
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå og separat for menn og kvinner.
Vi tar utgangspunkt i mannens/kvinnens næringskode (3 første siffer) og ser hva
menn/kvinner med samme 3-siffer næring har oppgitt som reisetid (spm. 13).
Pijk
	 i = 1,2,3,4,5,6
7-Xijk
der ;k er antall menn/kvinner med gitt næringskode (3-siffer) i kommune k og reisetid i (i =
1,2,3,4,5,6).
3.5. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt oppmøteplass (spm. 11)
Sannsynlighetsberegningen foretas etter at næring og reisetid til arbeidsstedet er bestemt.
Sannsynlighetsberegningen gjøres separat for menn og kvinner og på kommunenivå
(bostedskommune).
Vi tar utgangspunkt i mannens/kvinnens næringskode (3 første siffer) og reisetid til
arbeidsstedet (spm. 13) og trekker ut alle menn/kvinner med lik 3-sifferkode og lik reisetid som
den personen vi skal sannsynlighetsberegne uoppgitt oppmøteplass for (spm. 11).
Pijk i = 1,2,3 (svaralt. spm. 11)
Dekik
der Xuk er antall menn/kvinner i kommune k med gitt 3-siffer næring, gitt reisetid og
oppmøteplass i (i=1,2,3).
3.6. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt arbeidstid i uka (spm 9/10)
3.6.1. Både spm. 9 og spm. 10 har uoppgitt
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå og separat for menn og kvinner.
a) 	 Vi sannsynlighetsberegner verdien på spm. 10 først. Dette gjør vi ved å se hva slags 3-siffer
yrkeskode mannen/kvinnen har, trekker ut alle menn/kvinner i samme kommune med samme
3-siffer yrke og ser hva disse har svart på spm. 10.
Pu 	 i = 1,2,3,4,5,6,7
der Xij er antall menn/kvinner med gitt 3-siffer yrke i kommune j og utført arbeidstid
i (i = 1,2,3,4,5,6,7).
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Deretter føres verdien personen får på spm. 10 over på spm. 9, dvs. dersom verdien på spm.
10 = 10.1 - 10.6.
Dersom 10 = 10.1
9 = 9.1
Dersom 10 = 10.2
	
9 = 9.2 	 osv.
b) 	 I det tilfellet personen får sannsynlighetsberegnet verdien av spm.10 = 10.7, så beregnes
verdien av spm. 9 slik:
Vi ser hva mannen /kvinnen har på 3-siffer yrke, trekker ut alle menn/kvinner med samme 3-
siffer yrke og samme bostedskommune og ser hva de har svart på spm. 9
Pli 	 i = 1,2,3,4,5,6
der X 	 antall menn/kvinner med gitt 3-siffer yrke i kommune j og vanlig arbeidstid
i (i = 1,2,3,4,5,6).
3.6.2. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt på spm. 9 og spm. 10 når ett av
spørsmålene har gyldig verdi (kun ett ja-svar).
a) 	 Dersom 10 har Ja-svar og 9 = uoppgitt, overføres verdien av 10 over på spm. 9, dvs.:
Dersom 10 = 10.1
	
9 = 9.1 	 osv.
b) 	 Dersom 10 = 10.7, se pkt. 3.6.1b.
c) 	 Dersom 9 har Ja-svar og 10 er uoppgitt, overføres verdien av spm. 9 til 10, dvs. :
Dersom 9 = 9.1
	
10 = 10.1 	 osv.
3.6.3. Sannsynlighetsberegning av verdien på spm. 9 og spm. 10 dersom begge har flere
"Ja"-svar og der spm. 9 har flere Ja-svar og spm. 10 har ett Ja-svar:
a) Vi sannsynlighetsberegner verdien av spm. 10 først.
Dersom flere "ja"-svar på spm. 10, trekkes ett av "Ja"-svarene ut med lik sannsynlighet for å
bli trukket.
b) Vi går så over på spm. 9.
Er det flere Ja-svar på spm. 9, velges det "ja"-svar som er "nærmest" "ja"-svaret i spm. 10. Er
2 av "Ja"-svarene i spm. 9 like "nær" Ja-svaret i spm. 10, trekkes ett av disse ut med lik
sannsynlighet for å bli trukket.
3.6.4. Sannsynlighetsberegning av spm. 9, der spm. 9 har flere "Ja"-svar og spm. 10 har
"Ner-svar (10 = 10.7).
Er det flere Ja-svar på spm. 9, og 10 = 10.7, trekkes ett av Ja-svarene i spm. 9 med lik
sannsynlighet for å bli trukket.
3.6.5. Sannsynlighetsberegning av spm. 10 der spm. 10 har flere "Ja"-svar og spm. 9 har
ett "Ja"-svar:
Er det flere "Ja"-svar på spm. 10, velges det "Ja"-svaret som er "nærmest" "Ja"-svaret i spm.
9. Er 2 av "Ja"-svarene i spm. 10 like nær "ja"-svaret i spm. 9, trekkes ett av disse svarene med
lik sannsynlighet for å bli trukket.
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3.6.6. Sannsynlighetsberegning av spm. 9 der spm. 9 er uoppgitt og spm.1O har flere "Ja"-
svar
Er det flere "Ja"-svar på spm. 10 og spm. 9 er uoppgitt, trekkes ett av "Ja"-svarene på spm. 10
med lik sannsynlighet for å bli trukket og svaralt. på spm. 9 settes lik svaralt. på spm. 10.
3.6.7. Sannsynlighetsberegning av spm. 10 der spm. 10 er uoppgitt og spm. 9 har flere
"Ja"-svar
Er det flere "Ja"-svar på spm. 9 og spm. 10 er uoppgitt, trekkes ett av "Ja"-svarene på spm. 9
med lik sannsynlighet for å bli trukket og svaralt. på spm. 10 settes lik svaralt. på spm. 9.
3.7. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt reisehyppighet (spm. 12)
Dersom 12 = 12.0, dvs. er uoppgitt, sannsynlighetsberegnes verdien av 12 ved å ta
utgangspunkt i mannens/kvinnens 3-siffer kode for næring og se hva andre menn/kvinner med




der 	 er antall menn/kvinner med gitt 3-siffer næring i kommune j og
reisehyppighet i (i=1,2,3,4,5).
Dersom 12 = Ja
Er det ett Ja-svar i 12, velges dette. Ved flere Ja-svar trekkes svarene som
følger:
12 = 12.1 v 12.2 dersom 13 A 14 = blanke.
Ett av svarene trekkes ut v.h.a. sannsynlighetstrekking, der svarene
inngår med lik sannsynlighet for å bli trukket ut.
12 = 12.3, 12.4 v 12.5 når 13 v 14 blanke. Ett av svarene trekkes ut v.h.a.
sannsynlighetstrekking, der svarene inngår med lik sannsynlighet for å bli
trukket.
Alle kombinasjoner av 13 og 14 godtas, også uoppgitt i 13 og 14 med
følgende unntak ( uoppgitt reisetid er allerede sannsynlighetsberegnet):
- Dersom 13 = 13.1 v 13.2 godtas maks. 4 kryss i 14.
Dersom 14 > 4 kryss i dette tilfellet, rettes 14 til uoppgitt, dvs.
14 = 14.0
- Dersom det er flere kryss i 13 (bare ett er tillatt), trekkes ett av de
gitte svar tilfeldig på en slik måte at dersom 14 > 4 kryss, trekkes det
mellom 13.3 v 13.4 når begge disse er oppgitt. Er bare en av verdiene 13.3
v 13.4 oppgitt, velges den oppgitte verdi.
- Dersom 14 < 4 kryss eller 14 er uoppgitt, trekkes det mellom alle de
oppgitte svar i 13. Svarene skal ha den samme sannsynlighet for å bli trukket
ut.
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3.8. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt transportmiddel (spm. 14)
Reisetid er fastlagt.
Vi tar utgangspunkt i mannens/kvinnens reisetid, trekker ut personer med samme
reisetid i samme kommune og ser hva slags transportmiddel disse brukte. (Dersom 13
= 13.1 v 13.2, så maks. 4 kryss i spm. 14).
Pii 	  = se nedenfor
i = 	 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56,
123, 124, 125, 126, 134, 135, 136, 145, 146, 156, 234, 235, 236, 245,
246, 256, 345, 346, 356, 456, 1234, 1235, 1236, 1245, 1246, 1256, 1345,
1346, 1356, 1456, 2345, 2346, 2356, 2456, 3456
der Xij er antall menn/kvinner med gitt reisetid (13 = 13.1 v 13.2) i
kommune j og transportmiddel i.
b) 	 Dersom 13 = 13.3 v 13.4 v 13.5 v 13.6, så sannsynlighetsberegnes det på
samme måte som ovenfor, men her kommer i tillegg disse
kombinasjonene for i: 12345, 12346, 12356, 12456, 13456, 23456,
123456 + lista ovenfor.
3.9. Sannsynlighetsberegning dersom hele personskjemaet er uoppgitt
Dersom hele personskjemaet er uoppgitt må vi først imputere en verdi i spm. 2 (yrkesaktivitet i året)
før vi kan gå videre med å imputere verdier på resten av spørsmålene på personskjemaet.
Spørsmål 1 på personskjemaet blir bare brukt til kontroll av husholdningssammensetningen. Det har
derfor ingen hensikt å imputere verdier for uoppgitt på dette spørsmålet
3.9.1. Sannsynlighetsberegning av spm. 2, når hele personskjemaet er uoppgitt
Beregningen foretas på kommunenivå og separat for menn/kvinner i følgende aldersgrupper:
j = 1 når alder er 16 - 19 år
" " 20 - 29 "
tt 	 It 30 - 39 "
It 	 It 40 - 49 "
11 	 It 50- 59"
tt 	 gt 60 - 66 "
Vi tar utgangspunkt i mannens/kvinnens aldersgruppe og ser hva andre menn/kvinner i samme
aldersgruppe har svart på spm. 2.
Pijk 	 = k i = 1,2
Yijk
der X.4k er antall menn/kvinner i kommune k i aldersgruppe j (j = 1,2,3,4,5,6) og svaralt. på spm. 2 =
i (i = 1,2).











I de tilfelle 2 blir 2.1, sannsynlighetsberegnes verdien av spm. 8 på samme måte som spm. 2. De andre
spørsmålene sannsynlighetsberegnes som beskrevet i kap. 3.1 - 3.8.
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4. 	 Kontroll-, oppretting- og imputeringsregler for boligopplysninger
4.1. Kontroll av spm. 2 og 3. Sirkel 1
4.1.1. Innledning
I denne kontrollen er det gjort en oversikt over hvilke kombinasjoner mellom antall rom og
størrelse som ikke godtas.
Prinsippet i denne kontrollen er å finne fram til de kombinasjoner som godtas enten det står
bare ett eller flere kryss i hvert kjennemerke. Står det flere kryss i hvert kjennemerke, plukkes
ut alle de to-kryss kombinasjoner mellom kjennemerker som godtas.
I avsnitt om oppretting er det angitt regler for valg av kombinasjon.
4.1.2. Kontroll
Følgende beslutningsmønster gjelder for kontroll av antall rom og areal.
Areal 3.1 	 3.2 	 3.3 	 3.4 	 3.5 	 3.6 	 3.7 	 3.8 	 U
Antall
rom
2.1 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x
2.2 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x
2.3 	 x 	 x 	 x
2.4 	 x	 x
2.5 	 x 	 x
2.6 	 x 	 x 	 x
2.7 	 x	 x 	 x 	 x
2.8 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x
2.9 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x
U 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x	 x
Alle kombinasjoner merket med kryss godtas ikke. Øvrige kombinasjoner godtas.
4.2. Oppretting av spm. 2 og 3. Sirkel 1
Kontrollen i sirkel 1 skiller mellom godtatte og ikke-godtatte to-krysskombinasjoner.
Dersom det finnes en godtatt kombinasjon velges denne.
Dersom det finnes flere godtatte kombinasjoner, trekkes en av de godtatte kombinasjonene ut
v.h.a. sannsynlighetstrekking der hver godkjent kombinasjon inngår med lik sannsynlighet for
å bli trukket.
Dersom ingen godtatt kombinasjon finnes, skal areal rettes opp. Opprettingen skjer ved at en
med utgangspunkt i antall rom beregner sannsynligheter for de enkelte godtatte kombinasjoner
mellom antall rom og areal for boliger i samme kommune.
Dersom antall rom er uoppgitt imputeres først en verdi for dette kjennemerket:
Dersom 2 = 2.0 sjekkes først hvilke avkryssinger som er gjort i spm 3. Deretter trekkes
det mellom disse svaralternativenes godkjente kombinasjoner med svaralternativer i
spm. 2.
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Sannsynlighetsberegningen for godkjente svarkombinasjoner i henhold til avkryssingene i spm.
3 blir deretter som følger:
Pijk = -4jk
	 for j som tilhører godkjente arealkategorier
Z Xijk
	 for romstørrelse i
i : Svarkategori for antall rom
j : Svarkategori for areal
k : Kommune
Xijk : Antall som har svart i rom og arealkategori j i kommune k.
Deretter trekkes en av svarkombinasjonene ut etter de beregnede sannsynligheter. For at
grunnlaget for de beregnede sannsynligheter skal bli bredest mulig, bør de boligenheter der
areal skal beregnes vente til boligmassen for en kommune er gjennom prosessen.
Dersom både antall rom (spm. 2) og areal (spm.3) er uoppgitt, imputeres først verdien av spm. 2 ved
å ta utgangspunkt i spm. 13 og se hvilken verdi boligskjemaet har her for så å trekke ut samtlige
boliger med samme svaralternativ på spm. 13 og ser hvilken verdi de har for tallet på rom (spm. 2).
Pipi	 =	 Xjk
	 i = 1,2,3,4,5,6,7,8,9
""Uk
der Xiik er antall boliger i kommune k med gitt boligtype (spm. 13) og antall rom i
(i = 1,2,3,4,5,6,7,8,9).
Deretter trekkes det blant godkjente svarkombinasjoner i henhold til spm. 3 osv.
4.3. Kontroll av spm. 13 og 15. Sirkel 2
4.3.1. Innledning
Kontrollene i sirkel 2 er inndelt i to trinn.
Trinn 1 utgjøres av en kontroll av selve avkrysningen i hvert spørsmål isolert, for å få fastlagt
en verdi i det enkelte kjennemerke.
Trinn 2 utgjøres av en kontroll der verdiene i kjennemerkene sees i sammenheng.
4.3.2. Kontroll
I trinn 1 går kontrollen ut på å få kjennemerket ut som feil dersom det er registrert flere
enn ett kryss.
Trinn 1 rettes opp før kjennemerkene går til kontroll i trinn 2.
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Trinn 2 utgjør en kontroll av hustype og antall leiligheter med følgende beslutningsmodell:
13 	 13.1 	 13.2 	 13.3 	 13.4
15
	







15.5 	 Nei 	 Nei
	
15.6 	 Nei 	 Nei
	
15.7 	 Nei 	 Nei
	
15.8 	 Nei 	 Nei
	
15.9 	 Nei 	 Nei
U
Øvrige kombinasjoner mellom 13 og 15 godtas.
4.4. Oppretting spm. 13 og 15. Sirkel 2
4.4.1. Innledning
Nedenfor er listet opp reglene for oppretting av kontrollene i trinn 1 og trinn 2 i sirkel 2. Opprettingen
i trinn 1 tas før kjennemerkene går til kontroll i trinn 2.
4.4.2. Oppretting
I trinn 1 gjelder følgende for spørsmål 15.
Dersom det er registrert mer enn en verdi for tallet på leiligheter, blir først en av disse valgt ved
trekking med lik sannsynlighet.












13 = 13.1 A 13.2
13 = 13.1 når 15 = 15.1
13 = 13.2 når 15 = 15.2 ->
13 = 13.1 A 13.3
13 = 13.1 når 15 = 15.1
13 = 13.3 når 15 = 15.2 ->
13 = 13.1 A 13.4
13 = 13.1 når 15 = <- 15.2
13 = 13.4 når 15 = 15.3 ->
13 = 13.2 A 13.3
13 = 13.2 når 15 = 15.3 ->
13 = 13.3 når 15 = <- 15.2
13 = 13.2 A 13.4
13 = 13.4
Dersom 13 = 13.2 A 13.5
==> 	 13 = 13.5
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Dersom 	 13 = 13.3 A 13.5
==> 	 13 = 13.5
Dersom 	 13 = 13.4 A 13.5
==> 	 13 = 13.5
Alle øvrige kombinasjoner av kryss i 13 medfører at 13 lik uoppgitt ( u = 13.0 )
I trinn 2 gjelder at : 
Dersom 	 13 = 13.1
15 = 15.4 v 15.5 v 15.6 v 15.7 v 15.8 v 15.9
==> 	 15 = 15.0 ( uoppgitt )
Dersom 	 13 = 13.2
15 = 15.1
==> 	 15 = 15.0 ( uoppgitt )
Dersom 	 13 = 13.3
15 = 15.5 v 15.6 v 15.7 v 15.8 v 15.9
==> 	 15 = 15.0 ( uoppgitt )
Dersom 	 13 = 13.4
15 = 15.1
==> 	 15 = 15.0 ( uoppgitt )
Dersom 	 13 = 13.3
15 = 15.1
I dette tilfelle skal hustype rettes til 13.1 = enebolig dersom leiligheten har et areal
som er 80 m2 eller mer, dvs. spm. 3 > 3.3.
Dersom arealet er under 80 m2 dvs. spm. 3 < 3.4, skal 15 = 15.0
4.4.3. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt på spm. 13 og spm. 15
Dersom spm. 15 er uoppgitt sjekkes først hvilke avkryssinger som er gjort i spm. 13. Deretter
trekkes tilfeldig mellom disse svaralternativenes godkjente kombinasjoner med svaralternativer
i spm. 13 (ikke uoppgitt). Deretter sannsynlighetsberegnes uoppgitt i spm 13 som følger:
Pjjk =
	 for j som tilhører godkjente antall leiligheter
Xijk
	 i kombinasjon med hustype i
i : Svarkategori for hustype
j Svarkategori for antall leiligheter
k : Kommune
X.4k : Antall som har svart hustype i og j antall leiligheter i kommune k.
Deretter trekkes en av svarkombinasjonene ut etter de beregnede sannsynligheter. For at
grunnlaget for de beregnede sannsynligheter skal bli bredest mulig, bør de boligenheter der
hustyper skal beregnes vente til boligmassen for en kommune er gjennom prosessen.
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4.5. Kontroll av spm. 10 og 13. Sirkel 3
4.5.1. Innledning
Kontrollene innenfor denne sirkel er uavhengig av de øvrige kontroller i bolig-
skjemaet.
Kontrollen er delt inn i 2 trinn.
Trinn 1 utgjøres av en kontroll av selve avkrysningen i spm. 10 isolert for å få fastlagt
verdien i dette kjennemerket.
Trinn 2 utgjøres av en kontroll der avkrysningene sees i sammenheng.
4.5.2. Kontroll
I trinn 1 går kontrollen ut på å ta kjennemerket ut som feil dersom det er registrert flere
enn ett kryss.
Trinn 1 rettes opp før kjennemerkene går til kontroll i trinn 2.
Trinn 2 utgjør en kontroll av hustype og eierform med følgende beslutningsmønster:
Eieform 	 10.1 	 10.1
Hustype 	 13.1 	 13.5
Resultat 	 Nei 	 Nei
øvrige kombinasjoner godtas.
I vedlegg 20 er det angitt regler for valg av verdi i de tilfelle kontrollene i trinn 1 og
trinn 2 er feilmeldt (Nei-svar).
4.6. Oppretting av spm. 10 og 13. Sirkel 3
4.6.1. Innledning
Nedenfor er listet opp reglene for oppretting av kontrollene i trinn 1 og trinn 2 i sirkel 2. Opprettingen
i trinn 1 tas før kjennemerkene går til kontroll i trinn 2.
4.6.2. Oppretting
I trinn 1 gjelder følgende for spm. 10 (Eier/leieforhold):
Dersom 	 10 = 10.1 A 10.2
=> 	 10 = 10.1
Dersom 	 10 = 10.1 A ( 10.3 v 10.4 v 10.5)
=> 	 10 = 10.1
Dersom 	 10 = 10.1 A ( 10.3 Av 10.4 Av 10.5 )
=> 	 10 = 10.1
Dersom 	 10 = 10.2 A ( 10.3 Av 10.4 Av 10.5 )
10 = 10.2
Dersom 	 10 = 10.3 A 10.4
=> 	 10 = 10.4
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Dersom 	 10 = 10.3 A 10.5
=> 	 10 = 10.3
Dersom 	 10 = 10.4 A 10.5
=> 	 10 = 10.4
Øvrige kombinasjoner av kryss i spm. 10, settes til uoppgitt 10.0.
I trinn 2 gjelder følgende:
Dersom	 10 = 10.1
13 = 13.5
=> 	 10 = 10.0 (uoppgitt verdi)
Sannsynlighetsberegning av 10 = 10.0
Dersom 	 10 = 10.0
13 = 13.5
= Y 	 i = 2,3,4,5
der Y 	 er antall boligskjema i kommune j med svaralternativ i (i=2,3,4,5) på spm. 10
Dersom 	 10 = 10.0
13 = 13.1 v 13.2 v 13.3 v 13.4
Pii =
	 i = 1,2,3,4,5
EYJ
der er antall boligskjema i kommune j med svaralternativ i (i=1,2,3,4,5) på spm. 10
4.7. Kontroll av spm. 2, 3, 4, 13 og 15. Sirkel 4
4.7.1. Innledning
Denne kontrollen går ut på å vurdere avkrysningen i spm. 4 om kjøkken, ved å trekke inn andre
kjennemerker som tidligere er kontrollert.
4.7.2. Kontrollen
Følgende boliger skal inn i kontrollen i trinn 1:
a) boligen ligger i en enebolig (13.1) med 1 leilighet (15.1) og boligen er over 50 m 2 (3.2 -->)
eller
b)boligen har 4 rom eller fler (2.4 -->)
eller
c) boligen er over 80 m 2 (3.4 -->)
Dersom det for disse boliger er oppgitt at det ikke er kjøkken i boligen (4.3) - dette gjelder uansett
hvilke andre kryss det måtte stå i spm. 4 (4.1 A 4.2) eller spørsmålet er uoppgitt, skal dette registreres
som feil.
I disse tilfeller skal verdien for kjøkken rettes.
Følgende kontroll gjelder trinn 2:
Øvrige boliger med flere kryss eller uoppgitt i spm. 4 registreres som feil.
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4.8. Oppretting av spm. 2, 3, 4, 13 og 15. Sirkel 4
4.8.1. Innledning
Nedenfor er listet opp de regler for oppretting som gjelder innenfor sirkel 4. Opprettingen er inndelt
i tre trinn, uavhengig av om boligen tilhører kontroll på trinn 1 eller trinn 2.
4.8.2. Oppretting
Oppretting boliger fra kontroll på trinn 1.
Trinn 1
Dersom det er to kryss i spm. 4 ( ett av dem må være 4.3 for at resultatet skal bli Nei i kontrollen),
velges enten 4.1 v 4.2 som rett verdi.
Trinn 2
Dersom det er kryss både for 4.1 og 4.2 eller der er satt kryss i 4.3 alene eller spørsmålet er uoppgitt,
skal verdi for kjøkken imputeres. Det velges mellom verdiene 4.1 eller 4.2.
Boligene tildeles sannsynligheter for trekking etter følgende mønster og rekkefølge:
a) Dersom boligen har 4 eller flere rom ( 2.4 -> ) og / eller 80 m 2 eller mer ( 3.4 -> ). Alle boliger som
tilfredsstiller kravene i samme kommune inngår i beregningsgrunnlaget for sannsynlighetene.
Disse er som følger:
= ay,i
Dr,
i = 1, 2
der ; er antall leiligheter i kommune j med svaralternativ i ( i = 1,2 ), rir i; er antall
leiligheter i kommune j som tilfredstiller kravene i pkt. a og derfor skal inn i
beregningsgrunnlaget.
b) Dersom boligen ligger i en enebolig ( 13.1 ) med 1 leilighet ( 15.1 ) og er over 50 m 2 (3.2 -> ). Alle
boliger som tilfredsstiller disse krav inngår i beregningsgrunnlaget for sannsynlighetene dersom de
ikke er med i beregningsgrunnlaget for a.
Disse er som følger:
Pi = yji
i= 1, 2
der symbolene står for det samme som under a, bortsett fra ZY ti som nå representerer boliger
med hustype = 13.1 og 1 leilighet = 15.1 og areal over 50 m 2 (3.2 -->).
Oppretting boliger fra kontroll trinn 2. (Øvrige boliger)
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Trinn 3
Dersom 	 4= 4.1 A 4.3 v 4.2 A 4.3 v 4.1 A 4.2 v 4.1 A 4.2 A 4.3 v 4.0
==> 	 trekkes ett av de angitte kryssene v.h.a. sannsynlighetstrekking med
følgende sannsynlighet:
	
=Y. 	 i = 1,2,3 	 Dersom 4 = 4.1 A 4.3 er i = 1,3
XY4 j = kommune Dersom 4 = 4.2 A 4.3 er i = 2,3
Dersom 4 = 4.1 A 4.2 er i = 1,2
Dersom 4 = 4.1 A 4.2 A 4.3 v 4.0 er i = 1,2,3
der 1Y4 er antall leiligheter i kommune j som omfattes av trinn 2 i kontrollen og som ikke er feil-
meldt.
er antallet av disse med kjøkken lik eller større enn 6 m2 . ; er lik antallet med
kjøkken på mindre enn 6 m2. Y33 er lik antall leiligheter uten kjøkken.
4.9. Spørsmål 9 og 13 (etasjer leiligheten ligger i / hustype)
4.9.1. Kontrolldelen
a) Dersom 13 = 13.1
9 = 9.K v 9.0 v 9.1 v 9.2 v 9.3 v (9.K A 9.U) v (9.K A 9.1) v (9.0 A 9.1) v (9.1
A 9.2) v (9.2 A 9.3) v (9.K A 9.0 A 9.1) v (9.0 A 9.1 A 9.2) v (9.K A 9.1
A 9.2) v (9.1 A 9.2 A 9.3) v (9.K A 9.0 A 9.1 A 9.2) v(9.K A 9.1 A 9.2 A
9.3) v (9.0 A 9.1 A 9.2 A 9.3)
Dersom andre kombinasjoner innenfor spm. 9 	 = 9.0
b) Dersom 13 = 13.2 v 13.3
9= 9.K v 9.0 v 9.1 v 9.2 v (9.K A 9.U) v ( 9.0 A 9.1) v (9.1 A 9.2) v (9.K A
9.0 A 9.1) v (9.0 A 9.1 A 9.2)
Dersom andre kombinasjoner innenfor spm. 9 9 = 9.0
c) 	 Dersom 13 = 13.4 v 13.5
9= 9.K v 9.0 v 9.1 v 9.2 v 9.3 v 9.4 v 9.5 v (9.1( A 9.U) v(9.0 A 9.1) v (9.1
A 9.2) v (9.2 A 9.3) v (9.3 A 9.4) v (9.4 A 9.5) v (9.K A 9.0 A 9.1) v (9.0
A 9.1 A 9.2) v (9.1 A 9.2 A 9.3) v (9.2 A 9.3 A 9.4) v (9.3 A 9.4 A 9.5)
Dersom andre kombinasjoner innenfor spm. 9 9 = 9.0
4.9.2. Opprettingsdelen
Sannsynlighetsberegning av 9 = 9.0 eller der 9 føres til 9.0 p.g.a ugyldige kombinasjoner.
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå.
Verdien av spm. 13 er fastlagt før verdien på spm. 9 sannsynlighetsberegnes.
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a) Dersom 13 = 13.1 og 9 = 9.0, sannsynlighetsberegnes verdien av spm. 9 ved å
trekke ut alle boliger med boligtype 13.1 i samme kommune og se hva de har svart
på spm. 9 (de som har gyldige kombinasjoner)
i = alle godkjente komb. på spm. 9,
se kontrolldel a).
der X 	 antall boliger (boligtype 13.1) i kommune j med svaralt. i på leilighetens beliggenhet.
b) Dersom 13 = 13.2 v 13.3 og 9 = 9.0, sannsynlighetsberegnes verdien av spm. 9 ved å trekke ut
alle boliger med boligtype 13.2 v 13.3 i samme kommune og se hva de har svart på spm. 9 (de
som har gyldige kombinasjoner).
= 	 i = alle godkj. komb. på spm. 9
se kontrolldel b).
der er antall boliger (boligtype 13.2 v 13.3) i kommune j med svaralt. i
på leilighetens beliggenhet.
c) Dersom 13 = 13.4 v 13.5 og 9 = 9.0, sannsynlighetsberegnes verdien av spm. 9 ved å trekke ut
alle boliger med boligtype 13.4 v 13.5 i samme kommune og se hva de har svart på spm. 9 (de
som har gyldige kombinasjoner).
Pil = -=x3 	 i = alle godkj. komb. på spm. 9,
se kontrolldel c).
der ; er antall boliger med boligtype 13.4 v 13.5 i kommune j med svaralt. i
på leilighetens beliggenhet.
4.9.3.	 Spørsmål 2 og 9 (antall rom og etasjer leiligheten ligger i)
Denne kontrollen tas etter at kontrollen og opprettingen under pkt. 4.9.1 og pkt. 4.9.2 er utført.
a) Dersom 2 = 2.1
9= 9.K v 9.11 v 9.1 v 9.2 v 9.3 v 9.4 v 9.5
Dersom flere kryss i 9, trekkes ett tilfeldig som er godkjent for hustypen
jf. pkt. 4.9.1.
b) Dersom 2 = 2.2
9= 9.Kv9Uv9.1v9.2v9.3v9.4v9.5v(9.K A
9.U) v (9.K A 9.1) v (9.0 A 9.1) v (9.1 A 9.2) v
(9.2 t 9.3) v (9.3 A 9.4) v (9.4 A 9.5)
c) Dersom 2= 2.3 v 2.4 v 2.5
9= 9.K v 9.0 v 9.1 v 9.2 v 9.3 v 9.4 v 9.5 v (9.1(
9.U) v (9.K A 9.1) v (9.0 A 9.1) v (9.1 A 9.2) v
(9.2 A 9.3) v (9.3 A 9.4)v(9.4 A 9.5)v(9.K i
9.0 A 9.1) v (9.K A 9.1 A 9.2) v (9.0 A9.1 A 9.2)
v (9.1 A 9.2 A 9.3) v (9.2 A 9.3 A 9.4) v (9.3 A
9.4 A 9.5) v (9.K X 9.0 A 9.1 A 9.2) v (9.K A 9.2
A 9.3) v (9.0 A 9.1 A 9.2 A 9.3)
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Hvis antall rom (spm.2) = 1,2 eller 3, sjekkes at antall etasjer (spm. 9) < antall rom.. Hvis ikke,
fjernes rom (øverst og nederst) inntil antall etasjer = antall rom.
Hvis ett må fjernes, fjernes tilfeldig øverst/nederst.
Hvis to må fjernes, fjernes både øverst og nederst.
Hvis tre må fjernes, fjernes både øverst og nederst + tilfeldig neste øverste/nederste.
4.10. Spørsmål 7 (oppvarmingskilder)
Dersom spm. 7 er uoppgitt, dvs. spm. 7 = 7.0, sannsynlighetsberegnes verdien av 7 slik:
Verdien av spm. 13 er fastlagt før vi begynner og sannsynlighetsberegne verdien av spm. 7.
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå.
Vi tar utgangspunkt i spm. 13 og ser hvilken verdi boligen har (som vi skal sannsynlighetsberegne
verdien for på spm. 7). Deretter trekker vi ut samtlige boliger av samme boligtype og samme
kommune som denne og ser hva de har svart på spm. 7.
Pijk
XXijk
i = 1 	 i = 2 A 3
i = 2 	 i = 2 A 4
i = 3 	 i = 3 A 4
i = 4 	 i = 1 A 2 A 3
i = 1 A 2 	 i = 1 A 2 A 4
i = 1 A 3 	 i = 1 A 3 A 4
i = 1 A 4 	 i = 2 A 3 A 4
i= 1 A 2 A 3 A 4
X4k er antall boliger i kommune k med gitt boligtype og oppvarmingskilder i.
4.11. Spørsmål 11. Tallet på personbiler de som bor i leiligheten disponerer
a) Dersom 11 = blank (dvs. uoppgitt) sannsynlighetsberegnes verdien av 11 ved å se på avgitte svar
fra resten av leilighetene/boligene i kommunen.
Pii 	Y..
i = 0,1,2,3
der ; er antall boliger/leiligheter i kommune j med svaralternativ i (i = 0,1,2,3) og
Xj er samtlige leiligheter/boliger i kommune j med avgitt svar på spørsmål 11.
b) Dersom 11 = 11.0 A 11.1
✓11.0 A 11.1 A 11.2
✓11.0 A 11.1 A 11.2t 11.3
✓11.0 A 11.2
✓11.0 i 11.2 A 11.3
✓11.0 A 11.3
✓11.1 A 11.2

















der X er antall skjema i kommune j med "godkjente" kryss (bare 1 kryss i spm. 11)
i rute i.
4.12. Spørsmål 12 • avfallssortering
Dersom 	 12 = 12.0
12 = 12.1
Dersom 	 12 = 12.1 AV 12.2 Av 12.3 AV 12.4 Av 12.5 Av 12.6
12 = 12.2 Av 12.3 Av 12.4 AV 12.5 AV 12.6 (dvs. 12.1 sløyfes hvis flere kryss)
4.13. Spørs as: 14 og 13 (heis I hustype)
a)	 Dersom 	 14 = 14.1
13 < 13.4
14 = 14.2
b)	 Dersom 	 14 = 14.1 A 14.2 v 14.0
13 < 13.4
14 = 14.2
c) 	 Dersom 	 14 = 14.1 A 14.2 v 14.0
13 > 13.3
14 = 14.0
4.13.1. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt på spm. 14
I de tilfelle spm. 14 er uoppgitt eller føres til uoppgitt og boligtype er 13.4 v 13.5, trekker vi





der X er antall boliger (boligtype 13.4 v 13.5) i kommune j med svaralt. i på spm. 14 (i = 1,2).
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4.14. Spørsmål 16. Byggeår
Når det er flere kryss i spm. 16, trekkes en av svarverdiene ut vha. sannsynlighetstrekking der
hvert av de gitte svar inngår med lik sannsynlighet for å bli trukket.
Dersom 16 = 16.0 sannsynlighetsberegnes verdien av 16.
Verdien av spm. 13 er fastlagt før vi begynner å beregne verdien for spm. 16.
Vi tar utgangspunkt i spm. 13 og ser hvilken verdi boligskjemaet har her for så å trekke ut samtlige
boliger med samme svaralt. på spm. 13 og ser hvilken verdi de har for byggeår (spm. 16).
Pijk
	 i = 1,2,3,4,5,6,7,8
XXijk
der Xiik er antall boliger i kommune k med gitt boligtype (spm. 13) og byggeår i (i = 1,2,3,4,5,6,7,8).
4.15. Kontroll spm. 5 og spm. 16 (bad/dusj - byggeår)
Denne kontrollen tas etter at verdiene på spm. 16 er bestemt.
Dersom 5 = 5.1 A 5.2
= 5.0
4.15.1. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt på spm. 5
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå.
Vi tar utgangspunkt i spm. 16 og ser hvilken verdi boligen har (som vi skal sannsynlighetsberegne
verdien for på spm. 5). Deretter trekker vi ut samtlige boliger med samme byggeår i samme
kommune som denne, og ser hva de har svart på spm. 5.
Pijk 	 i = 1,2
XXijk
der Xiik er antall boliger i kommune k med gitt byggeår og svaralt. på spm. 5 = i
( i = 1,2).
4.16. Kontroll spm. 6 og spm. 16 (vannklosett - byggeår)
Denne kontrollen tas etter at verdien av spm. 16 er bestemt.
Dersom = 6.1 A 6.2
6 = 6.0
4.16.1. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt på spm. 6
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå.
Vi tar utgangspunkt i spm. 16 og ser hvilken verdi boligen har (som vi skal sannsynlighetsberegne
verdien for på spm. 6). Deretter trekker vi ut samtlige boliger med samme byggeår i samme
kommune som denne, og ser hva de har svart på spm. 6.
Pijk
	 i = 1,2
Dw,
der Xiik er antall boliger i kommune k med gitt byggeår og svaralt. på spm. 6 = i
( i = 1,2).
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4.17. Spm. 8 Kjøkken, bad/wc og minst ett beboelsesrom på samme flate/plan - spm. 5
(Bad/dusj) og spm. 6 (Vannklosett)
Dersom 	 5 = 5.2 Av 6 = 6.2
8 = 8.1
= 8.2
Dersom 	 5 = 5.2 Av 6 = 6.2
8 = 8.1 A 8.2
8 = 8.2
I andre tilfeller der 8 = 8.1 A 8.2 føres 8 til uoppgitt, dvs. 8 = 8.0
Dersom 8 = 8.0 sannsynlighetsberegnes verdien av spm. 8.
Verdien av spm. 13 må være fastlagt frk vi begynner å sannsynlighetsberegne verdien av spm.
8.
Sannsynlighetsberegningen foretas på kommunenivå.
Vi tar utgangspunkt i spm. 13 og ser hvilken verdi boligen har (som vi skal
sannsynlighetsberegne verdien for på spm. 8). Deretter trekker vi ut samtlige boliger av samme
boligtype i samme kommune som denne, og ser hva de har svart på spm. 8.
Pijk
	 i = 1,2
EXijk
der Xijk er antall boliger i kommune k med gitt boligtype og svaralt. på spm. 8 = i
( i = 1,2).
4.18. Spm. 1 skjematype 3 (husholdningslista • utvalgsskjema)
Kontroll og oppretting av yrkesaktivitet til husholdningsmedlemmer.
Dersom det i husholdningslista står oppført personer 16+ skal det for hver person være krysset
av for ett av svaralternativene for yrkesaktivitet.
Alle flerkrysstilfeller og uoppgitt registreres som feil.
a) Personen er 67 år eller eldre.
Dersom 1 = 1.2 A 1.3, trekkes en av disse verdiene med lik sannsynlighet for å bli trukket.
Alle andre flerkrysstilfeller og uoppgitt ==> 1 = 1.1
b) Personen er under 67 år.
Dersom 1 = 1.2 A 1.3, trekkes en av disse verdiene med lik sannsynlighet for å bli trukket.
Alle andre flerkrysstilfeller settes til uoppgitt 1= 1.0
4.18.1. Sannsynlighetsberegning av uoppgitt på gom. i - husholdningslista
Beregningen foretas på kommunenivå og separat for menn/kvinner i følgende aldersgrupper:
j = 1 når alder er 16 til 19 år
j = 2 når alder er 20 til 29 år
j = 3 når alder er 30 til 39 år
j = 4 når alder er 40 til 49 år
j = 5 når alder er 50 til 59 år
i = 6 når alder er 60 til 66 år
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Vi tar utgangspunkt i mannens/kvinnens aldersgruppe og ser hva andre menn/kvinner i samme
aldersgruppe har svart på spm 1.
Pijk
	 i = 1, 2, 3
1)(Jjk
der X k er antall menn/kvinner i kommune k i aldersgruppen j (j = 1,2,3,4,5,6) og svaralt. på
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